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ABSTRAK 
         Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Media Sosial dan 
Suasana Toko terhadap Proses Keputusan Pembelian pada Eatboss Cafe Cabang 
Lengkong. Eatboss Cafe Cabang Lengkong merupakan sebuah cafe yang menjual 
berbagai produk makanan dan minuman. Metode penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif verifikatif. Objek penelitian adalah konsumen Eatboss Cafe 
Cabang Lengkong dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Analisis data 
yang digunakan yaitu menggunakan analisis korelasi berganda, dan koefisien 
determinasi.  
Berdasarkan hasil analisis pengaruh media sosial dan suasana toko 
terhadap proses keputusan pembelian secara simultan adalah sebesar 121,580. 
Sedangkan secara parsial suasana toko lebih besar pengaruhnya daripada media 
sosial, karena berdasarkan perhitungan standardized coefficients beta memiliki 
nilai tertinggi yaitu sebesar 0,474 dibandingkan media sosial.  
 
 
 
 
 
 
 
